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gestion : íes réalisations du service forestier rhénan. — J.-M. MIGUET : Ap-
plications forestières des photographies aériennes à la Réunion. — P. CHA-
BROL: Quelques emplois de la photographie aérienne dans un service de res-
tauration des terrains en montagne. — G. PLAISANCE: Photographies aérien-
nes et forêts dégradées. — Bibliographie sommaire sur l'emploi de la photo-
graphie aérienne. 
AVANT-PROPOS 
L'utilisation de la photographie aérienne se développe de plus en 
plus dans toutes les branches de l'activité humaine. 
Non seulement les militaires en tirent de précieux renseignements 
sur les organisations et les activités de l'ennemi, tandis que géogra-
phes, topographes, archéologues voient leurs travaux sur le terrain 
considérablement facilités et accélérés, mais encore de nombreux 
pays s'en servent pour leurs prospections pétrolières et minières, 
pour l'inventaire et l'aménagement de leurs ressources agricoles et 
forestières, et même pour la surveillance des concessions et des ex-
ploitations en forêt. 
Le fondateur de cette revue, Léon SCHAEFFER, désirait attirer 
Vattention des forestiers français et de tous nos lecteurs sur l'inté-
rêt que pouvait présenter pour eux l'emploi de la photographie 
aérienne; c'est pourquoi il avait demandé à différents auteurs les 
articles que nous avons rassemblés dans ce numéro. 
Il a été difficile, malgré nos efforts, d'éviter certaines redites, 
les sujets traités par les divers auteurs étant parfois voisins et fai-
sant appel à des données communes. Nous nous en excusons auprès 
de nos lecteurs. 
Par ailleurs, la nécessité de grouper en une seule livraison de la 
Revue toutes les études traitant de ce sujet assez particulier, nous 
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a obligés à donner au présent numéro une importance un peu plus 
considérable que d'habitude. 
* 
Bien qu'il convienne d'utiliser la vision stérèoscopique pour 
Γ examen des photographies aériennes, nous n'avons reproduit que 
très peu de stéréo granirne s et plus généralement des photographies 
isolées. Nous avons craint, en effet, que beaucoup de nos lecteurs 
n'aient pas un stéréoscope à leur disposition et que ceux qui en pos-. 
sèdent un ne trouvent pas dans les reproductions par photogravure 
une finesse de grain suffisante potir apprécier l'avantage de la vi-
sion stéréoscopique. 
De plus, dans bien des cas, pour des raisons de mise en page, nous 
avons dû désorienter, agrandir ou réduire les photographies origi-
nales; c'est pourquoi nous n'avons pas toujours porté la mention de 
l'échelle moyenne de l'image dans les légendes des figures, ni la 
direction du Nord. 
Le Comité de Rédaction de la Revue Forestière Française, 
La Forêt Domaniale de la Sainte-Baume (Var) 
(Note rectificative) 
A la fin de ma note sur « La Forêt Domaniale de la Sainte-Baume » 
{Rev. For. Franc., de septembre 1953, n° 9, p. 564), j'ai signalé ma capture 
de Phytoecia rubro punctata Goeze comme nouvelle pour la station. En réa-
lité, il s'agit seulement du second exemplaire trouvé à cet endroit : un pre-
mier individu de cette espèce avait été déjà rencontré au Saint-Pilon par 
Kh. IABLOKOFF le 31 mai 1946 (la mention, publiée in Bull. Soc. Eni. de 
France, janv. 1948, p. 13, m'avait échappé). De toutes façons, cela confirme 
la présence de cette rare espèce dans la seule localité où elle soit actuelle-
ment connue pour le département du Var. 
P. HERVÉ. 
